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????? ?? ?? ??
?????
??
128 29 52 61 60   9 61 3.2 95 
????? 135 30 59 64 62   8 90 4.8 93 
????? 19 89 94 76 71   6 15 2.1 101 
???? 31 83 93 761? 701?   62? 142? 1.83? 106 
????? 78 52 75 641? 621?   72? 532? 2.53? 93 
?????
?????
169 34 69 571? 581? 102? 842? 4.83? 90 
??? 998 44 72 64 62   9 71 3.1 93 
?? 1,254 75 91 72 68   7 30 1.9 94 
?? 47 96 99 77 69   6   8 1.6 99 
?? 60 93 97 71 67   7 28 1.9 100 
????1??1993?7?  2??1997?9?  3??1996?8?1993?7????1993???1997????????
?????????????????????????????????



























































2001?? ?? ?? ??
?????????? 51 71 63.5 61.2 8.4 65 2.5 978 
???? 56 72 57.1 56.6 9.9 76 3.2 932 
???? 35 62 58.4 60.4 9.4 68 4.4 926 
?????? 59 81 62.9 60.9 7.8 63 3.0 921 
???? 56 79 64.6 63.7 8.0 69 3.4 861 
???????????? 68 86 65.2 64.6 7.7 63 2.4 970 
??????????? 42 66 n.a. n.a. 5.4 45 n.a. 900 
?????? 57 76 64.9 61.6 7.7 56 2.5 964 
???? 88 94 75.9 70.4 6.3 14 1.8 1,058 
?????????? 51 77 55.2 55.6 10.8 93 4.0 937 
????????? 68 86 66.6 64.1 7.5 48 2.7 922 
???? 51 76 57.0 57.1 10.9 97 3.0 972 
?????? 64 76 68.6 66.7 7.5 53 2.7 874 
???????? 44 76 60.1 59.1 8.7 83 4.2 922 
???????? 65 82 65.1 63.2 8.2 53 2.0 986 
?????????? 44 71 56.9 58.1 10.4 84 4.8 902 
????? 60 78 63.6 62.2 7.4 53 2.5 934 
?? 54 76 61.8 60.4 8.9 71 3.3 933 


























?????Sample Registration Survey: SRS????????????????




















































?????? 3.2 6.2 7.6 
???????? 4.0 5.8 5.1 
?????? 3.4 5.7 3.7 
????????? 3.7 5.4 6.0 
???? 2.3 5.1 4.9 
????? 2.5 4.7 5.3 
?????????? 3.5 3.5 3.7 
???? 2.5 3.0 1.8 
?????? 3.4 2.8 2.9 
?????????? 2.2 2.7 4.2 
???????? 4.1 2.5 4.0 
???? 4.0 2.2 2.5 
?????????? 2.8 1.6 1.3 
???? 2.6 0.0 0.3 
??? 3.3 4.9 4.5 
????A????M.S. Ahluwalia, “Economic Performance of States in Post?reform Period,” 
EPW, 6 May???????DS????Drèze and Sen??????
?????Drèze and Sen?2002: 319?.?????????????
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?????1990?????????????????State Domestic Product: 
SDP?????????????????????????????????
????????1990????????????????????????
























1971 9.0 4.1 58 
1972 9.2 4.2 63 
1973 8.5 3.9 58 
1974 7.8 3.3 54 
1975 8.4 3.4 54 
1976 8.1 3.4 56 
1977 7.3 3.1 47 
1978 7.0 3.0 42 
1979 6.9 3.1 43 
1980 7.0 3.1 40 
1981 6.6 2.8 37 
1982 6.6 2.7 30 
1983 6.7 2.6 33 
1984 6.4 2.6 29 
1985 6.5 2.4 31 
1986 6.1 2.3 27 
1987 6.1 2.3 28 
1888 6.4 2.2 28 
1989 6.1 n.a. n.a.
1990 5.9 1.9 15 
1991 6.0 1.8 16 
1992 6.3 1.7 17 
1993 1.7 13 
1994 1.7 13 
1995 1.8 
1996 1.8 
???? ?Zacharia and Irudaya Rajan eds.?1997: 208?.
????????????
??? ????
?? ?? ?? ?? ?? ??
1901 5.35 9.83 0.60 11.14 19.15 3.15 
1911 5.92 10.56 1.05 13.31 22.25 4.43 
1921 7.16 12.21 1.81 19.02 27.88 10.26 
1931 9.50 15.59 2.93 21.34 30.89 11.00 
1941 16.10 24.90 7.30 n.a. n.a. n.a.
1951 16.67 24.95 7.93 40.47 49.79 31.41 
1961 24.02 34.44 12.95 56.85 54.97 38.90 
1971 29.45 39.45 118.68 60.42 66.62 54.31 
1981 36.03 46.62 24.73 70.42 87.74 75.65 
1991 52.21 64.13 39.29 89.81 93.62 86.17 
2001 65.38 75.85 54.16 90.92 94.20 87.86 
?????Economic Review 1994, p.157; Census of India 2001, Provisional Population Totals, p.117.
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?????????????????????????Drèze and Sen?2002: 
Chapter 3???????????????????????????????
??????????????????????????????????




























?? ?? ?? ?? ?? ??
?????????? 23 1,034 63 42 30.7 20.6 71 81
???? n.a. 727 20 26 5.7 13.4 75 80
???? 14 507 4 4 1.4 1.8 54 71
?????? 26 1,769 42 24 13.0 9.8 73 84
???? 57 600 5 5 1.4 1.6 86 91
???????????? 13 1,663 45 32 31.8 30.0 97 99
??????????? 18 1,184 8 54 7.1 53.3 78 90
?????? 11 1,124 56 52 12.0 18.4 78 82
???? 96 3,463 80 74 54.1 51.7 97 97
?????????? 6 427 11 14 4.4 5.6 71 81
????????? 18 1,538 38 24 8.7 9.8 87 90
???? 11 473 5 17 1.8 5.6 75 83
?????? 24 1,106 2 2 0.9 1.0 90 92
???????? 13 716 16 10 13.3 10.9 63 86
???????? 23 1,101 69 60 24.5 23.3 89 91
?????????? 10 601 4 5 3.8 3.1 69 83
????? 13 909 10 32 2.8 19.3 77 80
??? 14 926 27 29 10.6 13.7 74 83




























































































































????1,000?? 18,345 18,790 19,195 19,628 20,088 20,552 21,126 21,571 22,025 
????????
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981
???????1,000?? 3,556 3,610 4,030 4,037 4,060 4,102 
??????1,000?? 21,924 21,741 
????? 11,185 11,259 11,779 11,861 10,875 11,471 
????1,000?? 22,473 22,914 23,345 23,763 24,167 24,554 24,920 25,357 25,699 
???????? 86.5 84.6 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
???????1,000?? 4,109 4,200 4,298 4,373 4,448 4,881 4,974 4,908 5,051 
??????1,000??21,778 22,260 22,779 23,177 23,574 25,869 26,362 26,012 25,918 
????? 11,460 11,903 12,157 12,503 12,628 12,783 12,881 12,955 13,007 
????1,000?? 26,046 26,398 26,754 27,115 27,481 28,114 28,402 28,693 28,987 
???????? 83.6 84.3 85.1 85.5 85.8 92.0 92.8 90.7 89.4 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
???????1,000?? 5,047 5,337 5,475 5,557 5,654 5,775 5,945 6,109 6,153 
??????1,000??26,453 28,090 28,232 28,391 28,415 29,817 30,234 30,465 30,467 
????? 13,050 13,157 13,325 13,875 14,179 14,224 14,236 14,263 14,290 
????1,000?? 29,378 29,775 30,048 30,424 30,805 31,186 31,539 31,856 32,145 
???????? 90.0 94.3 94.0 93.3 92.2 95.6 95.9 95.6 94.8 




























































1956 331 10,472 73
1957 369 11,959 
1958 382 12,352 
1959 390 12,810 76
1960 297 13,978 
1961 422 14,108 
1962 437 15,753 
1963 456 16,681 
1964 479 17,636 
1965 491 18,526 98
1966 503 19,850 101
1967 518 20,116 100
1968 529 20,279 98
1969 534 21,169 100
1970 553 21,777 102
1971 571 23,386 107
1972 783 24,184 108
1973 874 24,106 106
1974 881 25,312 108
1975 885 27,568 115
1976 888 27,607 113
1977 893 28,862 116
1978 898 29,947 119
1979 918 30,220 119
1980 968 32,447 127
1981 991 32,532 126
1982 1,005 32,880 125
1983 1,009 33,380 124
1984 1,014 33,329 124
1985 1,015 35,744 128
1986 1,038 36,404 128
1987 1,066 36,668 127
1988 1,126 37,100 127
1989 1,199 38,223 128
1990 1,226 38,726 133
1991 1,229 40,831 139
1992 1,240 41,227 138
1993 1,249 37,511 125
1994 1,263 37,905 125
1995 1,295 38,348 124
1996 1,310 38,943 125
1997 1,316 39,450 125
1998 1,316 39,678 125
1999 1,317 41,462 129
????????????????????????
?????Economic Review, ?????1992????



















1976 1981 1986 1991 1992 1993 1994 1995 1996
???? ??? 14 43 44 57 57.4 66.6 68.4 68.2
?????? 18 28 26 32 32.2 35.4 37.0 36.6
???? ??? ?74.4? 93.2 93.1?84.4? 93.1
?????? ?55.1? 64.5 63.7?63.5? 63.7




?????1991???Duggal?1997: 1197???????Government of Kerala, Economic Review 
1994????Department of Economic and Statistics, Gov’t of Kerala??? Kerala Sastra Sahitya 
Parishad?????????????? Central Bureau of Health Services, Ministry of Health and 
















































1958 2,794 3,984 6,778 528 1,363 1,891 242 631 873 
1959 2,787 3,974 6,761 533 1,374 1,907 245 624 869 
1960 2,719 3,987 6,706 530 1,402 1,932 244 644 888 
1961 2,823 3,910 6,733 576 1,409 1,985 276 653 929 
1962 2,985 3,919 6,904 711 1,574 2,285 312 701 1,013 
1963 2,928 3,991 6,919 705 1,581 2,286 315 705 1,020 
1964 2,898 4,032 6,930 758 1,680 2,438 345 801 1,146 
1965 2,904 4,050 6,954 761 1,686 2,447 345 806 1,151 
1966 2,801 4,072 6,873 778 1,697 2,475 391 884 1,275 
1967 2,864 4,076 6,940 782 1,697 2,479 394 888 1,282 
1968 2,805 4,112 6,917 797 1,738 2,535 440 941 1,381 
1969 2,805 4,123 6,928 797 1,735 2,532 441 941 1,382 
1970 2,804 4,091 6,895 809 1,734 2,543 442 942 1,384 
1971 2,804 4,091 6,895 811 1,740 2,551 446 947 1,393 
1972 2,798 4,089 6,887 811 1,739 2,550 448 951 1,399 
1973 2,807 4,097 6,904 809 1,739 2,548 452 952 1,404 
1974 2,900 4,075 6,975 857 1,731 2,588 536 952 1,488 
1975 2,910 4,065 6,975 880 1,726 2,606 566 955 1,521 
1976 2,883 4,109 6,992 883 1,835 2,718 590 1,076 1,666 
1977 2,849 4,120 6,969 888 1,830 2,718 594 1,081 1,675 
1978 2,846 4,124 6,970 893 1,846 2,739 597 1,083 1,680 
1979 2,846 4,124 6,970 893 1,846 2,739 597 1,083 1,680 
1980 2,712 4,149 6,861 867 1,886 2,753 789 1,187 1,976 
1981 2,657 4,150 6,807 882 1,883 2,765 893 1,187 2,080 
1982 2,651 4,137 6,788 884 1,887 2,771 902 1,334 2,236 
1983 2,652 4,190 6,842 890 1,932 2,822 912 1,419 2,331 
1984 2,624 4,225 131 6,980 906 1,950 61 2,917 934 1,463 93 2,490 
1985 2,617 4,083 145 6,845 915 1,890 64 2,869 934 1,380 108 2,422 
1986 2,608 4,079 141 6,828 926 1,889 69 2,884 938 1,383 109 2,430 
1987 2,606 4,075 136 6,817 928 1,888 69 2,885 939 1,382 110 2,431 
1988 2,607 4,073 139 6,819 933 1,886 71 2,890 940 1,382 110 2,432 
1989 2,608 4,069 135 6,812 934 1,885 73 2,892 941 1,379 110 2,430 
1990 2,565 4,068 134 6,767 960 1,883 72 2,915 961 1,380 111 2,452 
1991 2,565 4,067 151 6,783 960 1,883 92 2,935 963 1,380 129 2,472 
1992 2,565 4,067 147 6,779 960 1,883 88 2,931 963 1,380 129 2,472 
1993 2,520 4,045 137 6,702 959 1,880 80 2,919 967 1,379 129 2,475 
1994 2,520 4,041 133 6,694 958 1,876 78 2,912 975 1,380 131 2,486 
1995 2,521 4,040 167 6,728 960 1,875 129 2,964 976 1,394 203 2,573 
1996 2,521 4,039 166 6,726 961 1,873 134 2,968 975 1,395 210 2,580 
1997 2,516 4,041 160 6,717 962 1,870 132 2,964 976 1,399 217 2,592 
1998 2,555 4,039 161 6,755 962 1,871 133 2,966 976 1,395 215 2,586 





































































???????? 69.11 70.8 77.3
60.2 62.9 64.9 77.4
???????????? C.Achutha Menon?? C.Achutha Menon??





















































Nayanar E. K. Nayanar
??
91.6 95.3 96.5 2001.5
?????


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1961 1971 1981 1991 2001 2011 2021
???? 5.83 6.23 7.60 8.77 9.79 11.74 15.63 
???????? 5.60 5.73 6.45 7.29 9.05 11.43 14.30 
???? 5.62 5.90 6.27 6.05 6.36 7.17 8.11 
?????????? 6.30 6.77 6.52 6.65 6.40 6.67 7.10 
??? 5.63 5.97 6.28 6.58 7.08 8.18 9.87 
?????????????????????????????????????????????
??????????????????















































?? ?? 76.49 ?? 73.57
?? 76.57 ?? 76.51
?? 72.75
?? 75.98
??? ?? 54.26 ????? 50.36
?? 52.85
?? 35.49 ????? 40.89
?? 42.80
?????????????????????????????????










































?78.0??????????? 50?1220??7.5???Communist Party of India
?Marxist??1985: 96???????????AIAWU????????89?9419??
???????? 40?2933??44.8??????????????????
27?391??30.1???????Communist Party of India?Marxist??1985: 103???
??????????????????????????????????
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?Sen et al.?2002: 1345??Ellis et al.?2000: 209??? 
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????????????????100?????????????????
?????41???????Government of Kerala Website?????????
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